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Beitragssatzung
des Zentrums für Sprachlehre
(ZfS)
der Fakultät für Kulturwissenschaften
an der Universität Paderborn
Vom 12. Juli 2007
Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz- HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW.S.474) in Verbindung
mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Erhebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben
(Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz- StBAG vom 21 März 2006
(GV.NRW.S.120) und § 2 Abs. 4 der Verordnung über die Erhebung von Studienbeiträgen
und Hochschulabgabenan Universitäten,Fachhochschulen und Kunsthochschulendes Landes
Nordrhein - Westfalen (Studienbeitrags- und Hochschulabgabenverordnung- RVO-StBAG)
vom 6. April 2006 (GV.NRW.S.157) hat die Universität Paderborn die folgende Satzung
erlassen:
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§1
Anwendungsbereich
Diese Satzung regelt die Beiträge für besondere Angebote des Zentrums für Sprachlehre auf
der Grundlage von §2(4) der RVO-StBAG des Landes NRW vom 6. April 2006 sowie von
§9(3) der Beitragssatzung der Universität Paderborn vom 24. Mai 2006.
§2
Beitragspflicht
(1) Die Nutzer besonderer Angebote des Zentrums für Sprachlehre sind zur Entrichtung von
Beiträgen verpflichtet. Zum besonderen Angebot zählen Veranstaltungen, die kein grund¬
ständiges Studium oder Weiterbildung sind.
(2) Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Beitragsverzeichnis in §3.
§3
Höhe der Beiträge
Leistung Tarif Gebühr
Teilnahme an 1 SWS
Sprachunterricht
Normaltarif 4 EUR
ermäßigter Tarif für
immatrikulierteStudierende
2 EUR
Rücktritt vom Kurs innerhalb
der festgelegten Rücktritts¬
frist
Einheitstarif 10% der
Kursgebühr, mind. 10 EUR
§4
Zahlungsverfahrenund Fälligkeit
(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Beitrags entsteht mit dem Antrag auf Teilnahme an einem
Kurs.
(2) Die Antragsfristen werden vom Leiter des Zentrums für Sprachlehre festgesetzt.
(3) Der Beitrag wird mit der Entstehung der Beitragspflicht fällig.
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§5
Erstattung
(1) Entrichtete Beiträge werden vollständig erstattet, wenn
1. eine Veranstaltung nicht zustande kommt,
2. eine Veranstaltung zeitlich um mehr als 30 Minuten verlegt wird.
Wird eine Lehrveranstaltung abgebrochen, so wird den betroffenen Teilnehmern ein vor¬
rangiger Einstieg in den nächsten Kurs unter Abzug der bereits geleisteten Beiträge ermög¬
licht. Wird dies nicht gewünscht, werden nicht verbrauchte Teile erstattet, soweit es sich
nicht um geringfügige Beträge (bis 5 €) handelt.
(2) Das Zentrum für Sprachlehre kann Regelungen treffen, die einen Rücktritt des Nutzers bis
zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Beginn des Kurses erlauben. Ein Rücktritt nach
Beginn der Veranstaltung ist ausgeschlossen.
(3) Ansprüche auf Schadensersatz wegen ganz oder teilweise nicht durchgeführter Veranstal¬
tungen sind ausgeschlossen.
Das Zentrum für Sprachlehre berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für Kulturwissenschaften
und dem Rektorat regelmäßig über die Verwendung der Mittel.
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom 11. Juli
§6
Verwendung der Beiträge
§ 7 Inkrafttreten
2007.
Paderborn, den 12. Juli 2007 Der Rektor
der Universität Paderborn
Professor Dr. Nikolaus Risch
An den Direktor der
Universitätsbibliothek
Herrn Dr. Dietmar Haubfleisch
im Hause
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